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Dominique MAINGUENEAU i Vicent SALVADOR, Elements de lingüística per al dis- 
curs literari, Valencia, Ed. Thndem, 1995. 
Els anys vuitanta van re resentar, 
dins la cultura literaria cadana, l'en- 
contre definitiu entre els nous corrents 
de la lingüística -representats per plan- 
tejaments de l'analisi del discurs, la filo- 
sofia del llenguatge o la ragmatica lato 
sensu- i la renovació deg estudis litera- 
ns catalans en termes de recepció de les 
aportacions teoriques i crítiques nove- 
doses, rocedents de la rb ia historio- 
grafia {teraria. Ps a %r: Ri ha nous 
motius per a recordar ue la literatura 
és una cniilla privilegiaaa del llenguatge 
i la historia. És segurament de la fecunditat d'a- 
que11 dialeg que procedeixen molts dels 
miliors resultats de la critica catalana. 
En la perspectiva sumana de les tres 
darreres dkcades, després dels posicio- 
naments de Josep Maria Castellet i Joa- 
quim Molas -i també des de la lingüís- 
tica dels anys seixanta, de gent com 
Gabriel Ferrater o Lluís V. Aracil-, es 
produeixen fruits remarcables: les pri- 
meres publicacions de Sebastia Serrano 
o Gemma Ri au, de Jordi Castellanos o 
Josep ~ u r ~ a % e s ;  i d'aquesta atmosfera 
són deutors també els treballs -per 
esmentar-ne alguns de valor indubta- 
ble- de Joan Argente, de Salvador Oli- 
va, d'Enric Sulla, de Dolors Oller o de 
Jesús Tuson. Ben entrats els anys vui- 
tanta, d'aquest ambient participa, en 
molt bona art, el treball investigador 
de Vicent glvador, en manifestacions 
diverses: El gest oetic (1984), La fronte- 
ra litercirfa 19i9 , o els números 7 
Y989) i 18 [1995{ de la revista .Cap- 
1 etran, coordinats per el1 mateix, respec- 
tivament sobre analisi del discurs i 
sobre frasedo i a  er cert, anys després 
del número 2228-39 (1983) d ~ E l s  Mar- 
gesn, destinat a aclimatar entre nosal- 
tres els articles fonamentals de crítica 
contemporania. 
L'apanció d'aquests Elernents de lin- 
güístzca per al dzscurs literari (1995) es 
pot interpretar, doncs, com un símpto- 
ma de l'aclimatació, otser ja definitiva, 
de les perspectives &scursives a la va- 
riació lingüística en catala, on s'insereix 
destacadament el discurs literari. L'au- 
toria no hi és aliena. Potser ningú no ha 
fet més que Dominique Main ueneau 
er dos acostaments fonamentafs: &una 
{anda, entre l'analisi del discurs i la teo- 
n a  de l'enunciació; dúna altra, entre la 
lingüística i el lienguatge literari. La uni- 
tat del procés d'a uests dos acostaments 
es pot exempl&car, res ectivament, 
amb Lhnalyse du discurs (f991) i Pro - 
rnatique pour le discours littéraire (19907. 
Tot amb tot, és 'ustament l'obra triada 
ara per al debat, h16rnents de linguistique 
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pour le texte littéraire (1993), la que pot- 
ser sintetitza més bé ambdós vessants de 
l'estudiós de la Universitat d 'h iens .  
L'adaptació de l'obra de Maingueneau 
plantejava, per tant, un repte que la No- 
ta previa s apressa a clarificar de be11 
zintuvi: «la iniciativa de realitzar una fei- 
iia semblant en el marc de la llengua i la 
literatura catalanes va provocar un con- 
1,rast múltiple i intens: terminolbgic, 
idiomatic i de selecció del Corpus tex- 
tual» (p. 9). El treball d'adaptació del 
frances al catala per art de Salvador ha 
hagut de consistir, Soncs. a fer-hi una 
inco oració de terminologia de l'analisi 
del gscurs erb, sobretot, a qfegir-hi 
una exempiif!cació abundosa -1 en ge- 
neral, exitosa-amb textos literaris cata- 
lans moderns. 
Moltes menes d'interrogants 
ven, i continuaran planant, sobre ~ai':;: 
güística del text literari catala: jcom s'ha 
ex ressat la deixi en la literatura catala- 
na., corn s'hi ha utilitzat la morfologia 
verbh?, jcom hi ha funcionat la retbrica 
de l'enunciació?, jquan i corn s'hi expan- 
diren la tecniques narratives?, jcom s'in- 
tegraren elements ex ressius de la varia- 
cio del catala oral aya literatura culta?, 
.és possible de caracteritzar en la nostra 
fiteratura elements comuns de pragma- 
tica literiaia, sense acudir a l'argumen- 
tació de les anomalies derivades de la 
situació sociolingüística? A partir de I'e- 
xem~lificació -evidentment casuística i 
discutible-, Vicent Salvador ha po ut 
posar les bases exemplars d'al nes cfot- 
zenes de fenbmens del c a t s  literari 
contemporani. 
Sens dubte, el repte havia de resultar 
problematic, ja que d'acord amb la Nota 
previa de l'obra, d'una banda ((l'estilísti- 
ca de la llengua [no hi és] un as ecte 
secundan, sin6 el punt foca1 & la 
maniobra)); i de l'altra, l'analisi que s'hi 
propu na «no voldria ser aliena a la 
consicfSeració de les coordenades histbri- 
ques dels fets literaris)) (p. 9). Com és 
sabut, la historicitat de la literatura és 
l'aspecte més insuficient de qualsevol 
concepció reductiva del formalisme, de 
l'estilistica, de l'estructuralisme i de la 
semibtica. 1 paral.lelament, el menys- 
reu de la condició lingüística del text 
eterari és llaltíssim preu pagat er qual- 
sevoi concepció reductiva de la Rstbria i 
la crítica literaria. Aquests dos 01s - e 1  
menys reu de la historicitat, ePmenys- 
reu $e la textualitat- són encara 
F~scil.la i la Caribdis de la practica críti- 
ca actual més voluntarista: la situada «a 
peu &obra». 
En qualsevol cas, les dificultats del 
dialeg entre la lingüística i la historia li- 
teraria poden presentar problemes es- 
ecífics. Per exemple, segons escriuen 
Raingueneau i Salvador a propbsit de la 
caracterització d'obres o generes en ter- 
mes d'actes de parla, «l'extrapolació in- 
discriminada sobre les obres literaries 
de nocions forjades per donar compte 
de fenbmens lingüístics microestructu- 
rals (enunciats sovint oracionals, breus 
seqüencies conversacionals ...) no deixen 
de alesar sovint una certa inade uació 
de Es eines analítiques)> (p. 172). Penca- 
ra, pel que fa al maneig lingüístic dels 
límits de la literatura i del propi concep- 
te de literarietat, del qual els lingüistes 
continuen esperant resposta (cf. Se- 
bastia Serrano, Proleg a A. Broch, Forma 
i idea en la literatura contem orania, 
Barcelona, Ed. 62, 1993, p. 13f Main- $eneau i Salvador remarquen -en la 
ínia del Genette de Fiction et diction 
(1991) i del Roger Fowler de Literature 
as social discourse (1988)- que tota teo- 
ria de la literarietat no és sinó «una idea- 
lització d'uns fets concrets, sensibles a la 
diversitat de contextos culturals, histbri- 
cament mudables i no sub'ectes a unes 
re les d'evolució ex licitabllesu (p. 193) 
&'obra prioritza ?a vehiculació de la 
casuística de l'analisi a través de frag- 
ments de textos narratius, més porosos 
a la variació (registres), a l'oralitat usos 
expressius de la morfosintaxi o la d eixi) 
i a la interacció comunicativa (el jo, el 
narrador, el contracte de lectura amb el 
receptor). De tota manera, en el marc de 
l'es~ecificitat literaria. exercida a través 
d'uh ús generalitzat de la ficcionalitat - 
i. caldria concretar. de la ~oeticitat i la 
dramaticitat-, tot ' text liierari és sus- 
ceptible de ser interpretat invocant dues 
possibilitats: considerant-ne els aspectes 
comunicatius corn a «constitutius» o 
corn a «condicionats» (per dir-ho a la 
Genette). En la primera opció, l'arialisi 
de la literatura esdevé un cam potser 
esencial de la lingüística. En 3 segon, 
constitueix un camD de Droves ver a la 
lingüística. 
Mainmeneau i Salvador a~osten més 
per la frimera opció, tot i qGe, corn s'ha 
dit, la poesia i els textos dramatics no hi 
tenen presencia suficient. Pel que fa a la 
poesia, pero, resulta interessant d'adduir 
resultats de robra: en efecte, a proposit 
d'un ambit tan «líric» corn la semkntica 
de l'anteposició de l'adjectiu, els autors 
arriben a la conclusió que no s'hi pot 
parlar de «llengua literaria» sinó més 
aviat de la ((utilització de certes caselles)) 
de l'estructura gramatical (p. 142). 
En el cas dels textos dramatics, es pot 
parlar, des d'un punt de vista de lectura 
afeccionada, d'una mancanca, ja que les 
analisis vigents sobre les obres de teatre 
catala solen continuar sense entendre 
una obvietat inicial: que el text dramatic 
existeix en la representació i, per tant, 
en convivencia necessaria arnb els altres 
codis (i només cal remetre a la classifi- 
cació proposada er Tadeusz Kowzan o 
a les analisis d?~nne Übersfeld). En 
qualsevol cas, el llenguatge dramatic té 
molt a dir en as ectes com la deixi, el 
temps, el jo, la po?ifonia textual o la inte- 
racció enunciativa. Per exemple: cal 
seguir el camí dels estudis dels analistes 
de la conversa aplicats al llenguat e tea- 
tral, que els autors dEements afludei- 
xen merament de passada, tot i que 
ambdós 'a n'havien escrit alguna cosa. 
Quant a !a focalització, el text dramatic 
és un bon terreny per a assajar una ti o 
logia de caracterizacid. Tanmateix, ?!e- 
xemple de Guimera (p. 30 tret de Maria 
Rosa, té forca relacio am k el muntatge, 
una instancia definitbria del text teatral, 
tot i que Maingueneau i Salvador no 
solen incorporar-la a l'analisi de frag- 
ments textuds, per raons no sem re evi- 
dents (ve eu, per exemple, la .&). 
Ens tro%em. al capdavall. &vant diin 
vademecum lingüístic ben interessant 
er a l'estudi de la literatura catalana. 
gesulta significatiu que els capítols in- 
troduits per Vicent Salvador, com a des- 
envolupament del text originari de 
Maingueneau, vagin en direccions tan 
importants per a la literatura catalana 
com la variació (capítol6), tot i que sen- 
se exemplificacions suficients; la del 
desplegament pragmatic -amb un 
atractiu treball sobre la marcació dis- 
cursiva-; i la dels límits de la literatura 
(cavítol 10). Pel aue fa a aauests darrers. 
s ó i  avaluats a pi-o bsit das  estatuts de 
la literarietat ad%uits ver Genette: a 
propbsit de la noció de <;paralittérature» 
definida per Daniel Couégnas (Zntro- 
duction a la aaralittérature. 1992): i a 
«semiesfera» (O semiosfere, dins Se- 
meiotiké. Trudy po znakovym sistemam, 
Tartu 1984, apud trad. esp.: Acerca de la 
semiosfera, col. «Eutopías», no 106, Va- 
lencia, Ed. Episteme, 1995, p. 4): una 
«suma de los traductores- 'filtros" bi- 
linguales, el paso a través de los cuales 
traduce un texto a otro lenguaje (o len- 
gua'es) ue se halla fuera de la semiótica 
dada)). Es a dir, erque un text adqui- 
reki realitat dins% semiosfera, cal ue 
n'utilitzi un dels seus llenguatges. ¿!ap 
fet literari no ot ser definitivament 
explicat fora de ?a lingüística; i cap fet 
lingüístic no pot ser interpretat cohe- 
rentment fora del seu context histbric i 
social. 
La convivencia de la literatura culta 
arnb la literatura popular i, per tant, 
amb els usos col~loquials del llenguatge, 
és un rerefons primordial dels fenbmens 
lingüístics. La interessant analisi del 
present aorístic (ca ítol 3, p. 53 i SS.) es 
pot ampliar arnb 3 seu ús dins la ro- 
mancística, i encara en situacions on 
s'esta donant, en estat que es 
qualificar de pur, el pas de «re ?Odria at» a 
«discurs». Se'n podria adduir un exem- 
ple potser habitual: el dels comentaris 
de jugadors en jocs de cartes. Com és 
sabut, a uests comentaris se solen fer 
no en e? moment del joc, sin6 quan 
aquest és immediatament acabat. Ob- 
serveu aquestes tres frases, recollides en 
una mateixa conversa (Herbers, els 
Ports de Morella, estiu del 1995): 
(1) Si arribaves a arrastrar, jo t'hauria 
tirat 1 as... 
2 Si arrastraves, tiraria l'as i au! 
3 Si el1 arrastre, tiraré l'as i au! II 
Com es pot observar, el pas de 2 a 3 és 
el salt cap a l'ús ja practicament afons- 
tic: sempre que hom «arrastra», cal 
«tirar ras». La vida és un joc hi seria, en 
termes co nitius, l'ambit metafbric sis- 
tematitzafor. 
ropbsit de licondició «pai-atbpica» de La textualitat de la literatura, de tota 
Fescrivtor. aue el mateix Mainmieneau manera. viu en la seva variació diatbvica 
- ja havia subfatllat abans. 
Quant a la ((paraliteratura)), se m'ocor- 
re adduir l'interes lingüístic i histbric 
que tindria un acarament del valuo- 
síssim treball de Couégnas arnb l'am- 
plíssim ventall de literatures populars 
catalanes contemporanies de tota mena, 
(re)conegudes a través de treballs de 
Joaquim Molas, Josep Massot o Xavier 
Fabregas. Pel que fa a la noció de 1í- 
mit, només és admisible en literatura 
-especialment, en aquesta epoca ober- 
ta, interdisciplinar i intertextual- arnb 
el valor que, segons sembla, predomina 
entre els matematics, i ue record& Iuri 
Lotman relacionat ambya seva noció de 
i diacrbnica. En una obra com Elemints, 
potser no ha estat prou habilitada en els 
capítols que s'hi dediquen. Així, des del 
capítol 6 es pot evolucionar ca a una 
caracteritració lingüística dels galectes 
i estils del llenguatge literari catala --on, 
per cert, tornarien a apareixer les dife- 
rencies ragmatiques entre generes. D'al- 
tra bancfa, en la interessant analisi sobre 
l'ús literari de l'adjectivació, &m liament 
deutora de J.C. Milner i de C. Serbrat- 
Orecchioni, fenbmens com els [cefectes 
impressionistes» (vegeu les s. 137- 138) 
gresenten una interessant reyació arnb la 
istoricitat de la construcció dels epítets 
(p. 140). En aquest sentit, els estudis 
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sobre l'ús dels colors semblen referencia 
útil: per exemple, el de Jean Cohen en Le 
haut langage (1979), a propbsit de la 
poesia francesa. 
En qualsevol cas, tots aquests ele- 
ments troben certament lloc més segur 
en una lingüística «macrotextual», tipo- 
lbgica, que tingui en compte la coheren- 
cia del text (vegeu p. 169), sense obli- 
dar la seva naturalesa intertextual, espe- 
cíficament subratllada per qualsevol 
llengua ge literari arnb nom i traces B de tal. S el que. precisament, faranJeil 
la doble clau de la literatura: la inguisti 
ca i la histbrica. Fa anys, a ropbsit de la 
historia, Paul Ricoeur et a& van subrat- 
llar-ne el funcionament analbgicament 
ficcional. Decades després, a ropbsit 
del microes ai literari catala, ?adapta- 
ció d'una o%ra cabdal de Dominique 
Main eneau inverteix els termes: per- 
met Ereflexionar. arnb propostes cohe- 
rents i novedoses, sobre el funciona- 
ment lingüístic dels discursos ficcionals 
i creatius. 
Ramon LLULL, Llibre d'amic i amat, edició crítica d'Albert Soler i Llopart. 
Barcelona, Barcino, 1995 («Els Nostres Clissics», col.lecció B, vol. 13). 310 ps. 
Des de la creació de la col.lecció «Els 
Nostres Classics», és la tercera vegada 
que s'hi publica una edició del Llibre d'a- 
mic e amat ( M ) ,  acompan at o no del 
Llibre dEvast e Blaquerna derqual forma 
part. Aquesta ve ada ho fa tot sol (cosa 
que no cal justi&ar, atesos la populari- 
tat de l'opuscle, que és l'obra més difosa 
de la nostra literatura antiga, i el fet que ja en vida de Llull va circular indepen- 
dentment), en una edició que és tot un 
luxe editorial i, sobretot, un luxe filolb- 
ic que devem a la diligencia d'Albert 
!oler. De la seva com etencia en els 
terrenys del lulllisme i Be la crítica tex- 
tual 'a n'havia donat compte arnb l'edi- 
ció del Llibre de lórde de cavalleria que 
va a areixer a la mateixa col.lecció l'any 
198f Ara ens dóna, sota especie de sín- 
tesi definitiva, els resultats d'un treball 
que va tenir una primera entrega en una 
tesi doctoral lle ida el 1991 i diversos 
aspectes del quaf, d'aleshores en@, han 
anat veient la llum en forma d'articles 
publicats en revistes especialitzades que 
aborden diverses qüestions sobre la 
com osició, la datació i la transmissió 
del L%4 i del Llibre d'Evast e Blaquerno. 
Tant l'edició crítica del text com la 
introducció d'una seixantena de pagines 
ue la precedeix responen a la voluntat 
l e  satisfer una norma elemental: abans 
de bastir cap interpretació &una obra 
ualsevol hem de saber exactament ue 
Pegim i som l'autor va voler que ho8e- 
gíssim. Es una obvietat, certament; perb 
no per aixb és menys veritat que el LAA 
requereix d'una manera especial a uesta frevia aproximació des de la prulkncia 
ilolb ica, si volem evitar imatges distor- 
sionases de la realitat textual i les seves 
conseqü&ncies nefastes per a la recta 
comprensió de la histbria literaria i, par- 
ticularment, de l'activitat intel.lectual de 
Ramon Llull. Per aixb el lector no hi tro- 
bar& subtilitats exegetiques ni cap estudi 
de la mística lul.liana, sinó dues opera- 
cions més basiques: una, la fixació críti- 
ca del text, que requereix un estudi de la 
tradició textual i de la transmissió de l'o- 
bra que contem li, no solament els testi- 
monis medievai més prbxims a Llull, 
sinó també aquells qÜe, el camí del 
comentari o de l'edició, hi pan afegit un 
escreix de sentit -i adhuc un escreix de 
text- que n'ha pogut determinar -o 
que n'ha determinat efectivament- la 
percepció fins als nostres dies (és el cas, 
per exemple, del text arnb molts versi- 
cles apbcrifs que fa de base als cornenta- 
ris de Verdaguer). L'altra operació basi- 
ca és fixar el sentit de l'obra en el context 
aue Llull va voler donar-li. aixb és. el 
Blaquerna, i respondre, per la via de les 
hivbtesis econbmiaues i versemblants, 
u;a regunta tan elémental com «que és 
el &N. 
La introducció de Soler s'ocupa exem- 
plarment d'aquestes dues coses (la histb- 
ria de1 text i el seu sentit), ue s'imbri- 
quen l'una arnb l'altra des ael moment 
que la segona qüestió va estretament lli- 
gada a la difusió de l'o uscle que es va 
roduir en vida de Lluk A les pagines 
48-34 de la introducció Soler recons- 
trueix arnb precisió els camins d'aquesta 
difusió: hi ha un Blaquerna catala enlles- 
tit a Montpeller ca a 1283, una traduc- 
ció occitana que el%eat duia sota el brag 
en el seu rimer viatge missional a París (1287-1283). i una de francesa, executa- 
da a París, que depen de l'anterior. Tres 
Blaguernes, doncs, que vol dir tres LAA, 
als quals cal afe ir la versió llatina de 
l'opuscle ue Llut mateix va trametre al 
dux de Qenecia Pietro Gradenigo el 
